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“Karena Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan” 
(Qur’an surat Al-Inshirah ayat 5) 
 
 “Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.” 
(Aristoteles) 
 
 “Hasilku adalah usahaku” 
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PENINGKATAN MINAT BELAJAR MELALUI MEDIA LAGU 
PADA MATA PELAJARAN IPA SISWA KELAS IV 
SD N WIRONANGGAN 01 TAHUN 2014/2015 
 
 
Ari Ratna Cahyani, A510110177, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan , Universitas  
Muhammadiyah Surakarta, 2015, 67 Halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) meningkatkan minat belajar melalui media 
lagu materi pada mata pelajaran IPA siswa kelas IV SD N Wironanggan 01 tahun 
2014/2015, (2) menerapkan media lagu materi dari siklus ke siklus dalam upaya 
meningkatkan minat belajar pada mata pelajaran IPA siswa kelas IV SD N 
Wironanggan 01 tahun 2014/2015. Penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas 
( PTK ) yaitu merupakan suatu jenis penelitian yang dilakukan oleh guru untuk 
memecahkan masalah pembelajaran dikelasnya. Subyek penelitian ini adalah siswa 
kelas IV SD N Wironanggan 01 Tahun 2014/2015, Desa Gatak, kabupaten Sukoharjo 
yang berjumlah 23 siswa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian 
ini melalui observasi, dokumentasi, dan tes.Teknik analisis data yang digunakan 
adalah kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan pada setiap indikator minat belajar pada mata pelajaran IPA. Dibuktikan 
dengan peningkatan indikator minat belajar yaitu partisipasi aktif dalam pembelajaran 
prosentase pada prasiklus 33,7%, dan siklus II menjadi 80,4%. Memusatkan perhatian 
pada pembelajaran dari prosentase prasiklus 37% dan siklus II menjadi 90,2%. 
Antusias dalam mengikuti pembelajaran dari prosentase prasiklus 33,7% dan siklus II 
menjadi 96,8%. Pada setiap siklus telah diterapkan media lagu dengan berbagai lagu 
yang berbeda sesuai dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. 
Sehingga hal tersebut dapat meningkatan minat belajar pada setiap siklusnya. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan media lagu dari siklus ke siklus 
dapat meningkatkan minat belajar pada mata pelajaran IPA siswa kelas IV SD N 
Wironanggan 01 tahun 2014/2015. 
 
Kata kunci:  minat belajar, lagu 
 
 
